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ABSTRAK 
 
 
 
Laporan tugas akir ini berjudul “Media Pembelajaran Mengenal Kerja Panca 
Indra Pada Manusia Untuk Siswa SD Berbasis Multimedia”. Untuk 
meningkatkan daya serap siswa terhadap materi pelajaran dengan menggunakan 
media pembelajaran yang memanfaatkan komputer.  
 
Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk membuat suatu media pembelajaran 
tentang cara kerja panca indera pada manusia untuk siswa Sekolah Dasar, 
sehingga diharapkan mampu menjadi alat bantu sistem pembelajaran yang sudah 
ada. Program ini diharapkan dapat menambah daya serap siswa terhadap pelajaran 
guna mengatasi kebosanan para siswa terhadap materi.  
 
Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan model waterfall 
yang meliputi analisa, perancangan, implementasi, pengujian, dan perawatan. 
Hasil akhir Tugas Akhir ini penulis membuat sebuah pembelajaran interaktif yaitu 
materi mengenai panca indra dengan dayaserap siswa yang cukup tinggi.  
 
Dari segi pemberian materi, tugas akhir ini dapat dikembangkan dengan 
menambahkan sub menu seperti pemberian animasi pada kelainan yang terjadi 
pada panca indra, dan juga cara merawat indra yang kita miliki sehingga akan 
menjadi pembelajaran yang lebih interaktif lagi, yang kemudian user semakin 
tertarik untuk menggunakan program pembelajaran sebagai metode belajar 
alternatif. 
 
Kata kunci : Multimedia, panca indra 
Xiv + 76 halaman, 26 gambar, 5 tabel, 3 lampiran 
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